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Участват студенти и преподаватели от 
департаменти „Музика“, ”Театър” и 
„Пластични изкуства”. Проекта е 
реализиран  с финансовата продкрепа 
на Централен фонд за стратегическо 
развитие към Настоятелството на НБУ, 
Университетски театър, в 
сътрудничество с театър „Сфумато”. 
 
Премиера – 29.04.2013г., Университетски театър НБУ 
Премиера 2 – 27.05.2013г., на сцената тна театър „Сфумато”, в рамките на 




Изявената българска хореографка Маргарита Градечлиева  е дуайена на 
съвременния танц в България. Студентите от специалност „Танцов театър” имат 
честа да работят и се учат от една забележителна  личност в нашата културна  
традиция. Работейки изключително с техниката на Марта Греъм, г-жа 
Градечлиева изгради в този спектакъл, силно въздействащ групов образ на 
естетическа красота и вътрешна сила към който все по-трудно се връщаме днес 
и се опитваме да съхраним в идващите поколения. 
Ръководител на проекта - д-р Татяна Соколова 
Музикален колаж – доц. Георги Арнаудов 
Костюм и сценична среда – доц.Елена Иванова 
Художествено осветление – Росен Михайлов 
 
 
 
